

















Peta ekspedisi Taman Negara Endau Rompin
rancangpembangunannya.
P~ngerusiJawatankuasa
PerdaganganAntarabangsa
dan.Industri,Tenaga,Air,Ko-
munikasidanAlamSekitarne-
geri,Tan Kok Hong,berkata
walaupundua ekspedisidi-
adakanpada1985dan 2002,
namunbuatkalipertamape-
nerokaanmerentashutanke-
dua-duadaerahiaituSelaidi .
SegamatdanPetadi Mersing
diadakan.
Katanya,ekspedisisaintifIk
kaliinirelevandenganobjektif
penubuhanPerbadananTa-
manNegaraJohor (PTNJ)da-
lam memuliharadan meme-
liharakepelbagaianbiologihu-
tandinegerini.
"Desakanmasyarakatera
globalisasiberhubungisu ke-
pelbagaianbiologidan alam
sekitar memerlukankomit-
menpadusemuapihakdalam
pengurusansumberalamse-
caraberkekalan.
"Dengankeluasanhutan
EndauRompinkira-kira49,000
hektardan sebahagianbesar
hutantanahpamah,makaba-
nyakkawasanyangmasihbe-
lumditerokapenyelidikuntuk
MuhdYusof
Abu Balear
to Wartawan
Nashairi
.ohd Nlwi
to Wartawan
$yeti
JIOhd Ridluwln
Jurugambarot
»RekodkaJian
untuk rancang
pembangunan
EkspedisisaintifIkmeren-tasihutanTamanNegaraJohorEndauRompinda-
ri SelaikePetayangbermula
ke1marin,membolehkanpe-
nyelidikmerekoddan meng-
kaji kepelbagaianbiologibagi
memudahkankerajaanme-
